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DOSSIER EDUARDCÁMARA 
Els inicis de la investigació 
geologica de la conca minera 
de Berga (1 871 -1 909) 
Els estudis sobre la geologia de la 
conca minera Berguedana arri- 
ben bastant tard des que es va 
crear la "Comisión Geológica de 
Madrid y General del Reino" al 
1849, organisme precursor del 
"Instituto Geológico y Minero de 
España" (IGME). En i'exposició 
de motius del Reial Decret pel 
qual es creava la Comissió. es 
destacava la necessitatperalpaís 
de poderdisposard'una cartogra- 
fia geolbgica com la dels paisos 
mes deseirvolupats de l'epoca: 
"Asílo han conocido la naciones mas 
civilizadas, y con grande afan y 
perseverancia no han  perdonado 
medio para formar la descripción 
compleia de los terrenos que en- 
cierran. Francia, Inglaterra, Ale- 
mania, Bélgica poseen ya su carta 
geológica y la historia casi completa 
de sus productos naturales. De esta 
suerte el minero conoce los puntos 
donde existen criaderos útiles y sus 
límites, evitando así indagaciones 
inútiles". (1) 
La "Comisión" era i'encarregada 
d'elaborar en primer Iloc, comno 
podia ser d'altra manera. el mapa 
geolbgicde Madridi després el de 
la resta d'Espanya. Els mapes i 
membfiesprovincialsdelesgrans 
zones mineres de la península 
(Almadén, Rio Tinto, Sierra Al- 
magrera, Arrayanes,..) es van 
anant elaborant preferentment 
sobre altres regions, cosa per al- 
tra bandanormala causadelaim- 
portancia cconbmica d'aquestes 
arees. Enelcasconcret delcarbó, 
I'any 1858 es publica la descrip- 
ció geolbgica de la província 
d 'oviedo, obra de Guillermo 
Schulz. En aquest any, la miileria 
del carbó a casa nostra encara es 
trobava en estat embrionari. 
L'any següent, el 1850, canvia 
la seva denominació per la de 
Comisión del Mapa Geológico de 
Erpaña. Al 1852 s'inicienlespu- 
blicacions de les membries geo- 
Iógiqiiesimapesprovincialsa es- 
cala 1:200.000 o 1:400.000. El 
ritme de publicacions patcix 
daltabaixnsa causa deproblemes 
econbmicsi orgaiiitzatiits. No és 
fins I'any 1881 que es publica la 
memoria geolbgica correspo- 
nent a la provincia deBarcelona. 
Finalment, I'any 1889 i prenent 
coma baselesmembriesprovin- 
cials a escala 1 :400.000 es com- 
posa clprimerMapa Geolbgicde 
la península a la mateixa escala. 
A la segona meitatdel segie XIX 
la indústria minera estava en ex- 
pansi6 i I'estat es comencava a 
dotar de I'estructura necesaria 
per poder dur a terme la gcstió 
administrativa i el control de les 
activitats extractives. Així. l'ude 
iebrer dc 1865, el Ministre de 
Foment, Antonio Alcalá Galiano, 
sigiia el Real Decret pel qual es 
crea el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, que tenia per missió, en- 
tre altres, exercir aquest control 
sobrelesempreses mineres i aju- 
dara i'acció del Govern en iotallb 
que feia referencia al foment de 
la indústria minera. 
Amb la creadó d'aquest Cuerpo, 
s'adscriu a cada província o Dis- 
tricie Miner un enginyer cn cap, 
anxiliat per enginyers faculta- 
tius, ajudants i subalterns. Entrc 
les tasques que corresponien a 
aquest Cos, espotllegir en elRe- 
ialDecretdecreació: "Elestudiode 
las cuencas carboniferas ó de otras 
comarcas de interés minero o mine- 
ralúrgico". Amés, també teniaper 
objectiu: "La formación de cartas 
geológicasgenerales y locales". 
1871 -Excursión geológica 
por el norte de Berga. 
El precursor, Lluis Mari& Vidal 
Per donar compliment a aquest 
objectiudel'estudidelesconques 
carboníferes, a I'any 1871 s'en- 
cornanh un estudi geolbgicdeta- 
liat del nord de la comarca del 
Bergueda i especialmeilt dels 
afloraments de lignits que es co- 
neixien en aquesta zona. La in- 
dústriacatalanacreixia vertigino- 
samentipercobrirlademanda de 
combustible calia recórrerals car- 
bonsanglesos d'importació. Les- 
tudi de les potencialitats dels ja- 
ciments autbctons de carbó era 
unaqüestiódeprioritatnacional. 
L'enchrrecd'aquest estudi va re- 
caure sobre un jove enginyer de 
minesque comenpva a destacar 
per les seves aptituds com a geb- 
leg i paleontoleg: Lluís Maria 
Vidali Carreras (foto I).Nascuta 
Barcelona el 6d'octubrede 1842, 
es gradua en la promoció núme- 
ro 41 de I'Escola d'Enginyers de 
Mines de Madrid I'any 1866. 
Aquestmateixany ingressa en el 
Cuerpo de Ingenieros de Minas i 
es destinat a l'establiment de 
Linares, a Jaén. El26 de juliolde 
1867 una Reial Ordre determina 
el seu trasllat a Utrillas (Terol). 
Durant dos anys va realiizar una 
gran tasca prospectiva, resse- 
guint quilbmetres i qiiilbmetres 
d'afloraments de lignits per toia 
la província, recollint i classifi- 
cant fbssils, elaborant informes 
i formant-se com undels millon 
especialistes en  carbó de tot el 
país. El 17 d'agost de 1869 la 
Dirección Generalde Minas li con- 
cedeixel trasllat aldistricteminer 
de Barcelona com a enginyer de 
21 classe i és ascendit a enginyer 
de 1"uasi un any després d'ha- 
verarribata la nova destinació.La 
gran tasca que va fera Utrillas no 
passa desapercebuda a l'enginyer 
en cap del Districte de Barcelona, 
Sr  Eusebio Sánchez, que li encar- 
rega l'estudi dels lignits bergue- 
dans. Fruit d'aquest enchrrec 
apareixpublicata I'any 1871 a la 
"RevistaMinera" el treball "Excur- 
siongeológicaporelnortedeBerga". 
Fins I'entrada en escena de 
Vidal, el coneixement geolbgic 
delnostreprepirineu. engeneral, 
i el de la conca carbonifera en 
particular, era molt escas i a ve- 
gades erroni. Per exemple. hi 
havia la creenqa molt estesa en- 
tre els miners de la zona que els 
carboiis de Cercs eren molt més 
antics que els de Fígols. Aixo es 
devia a que els afloraments de 
carbó de Cercs estaven siiuats 
pricticament a nivel1 del Llobre- 
gat i els de Fígols-Vallcebre aflo- 
raven més de 700 metres per 
sobre del riu i, per tant, es consi- 
deravaerrbniament que unsial- 
tres fnrmaven part de jaciments 
geologicament diferents. Aques- 
ta manca de coneixement també 
queda palesa en el document 
"Informe de la visita verificada al 
distritominerodeBarcelona", signat 
a Madridel20d'abrilde 1861 per 
Felipe Rauzá i Rábaxa (1802- 
1875) ambmotiu dela inspecció 
que va realitzar a Barcelona per 
comprovar el bonfuncionament 
del Distrito Minero. Escriu Bauza: 
"Al Norte de la provincia, en su 
confín con la de Gerona, en los 
términos de La Pobla de Lillet, 
Sardañola. Brocá. Saldes, Valsebre. 
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1873 - Carbones Minerales de 
España. Roman Oriol 
A l  IR71 c\ ~ i i i l ~ l i c a  p r r  I'ini- 
p rc in ta  de J.i\l. Lal i i ic r i ie  d r  
Madriil, el i re t~al l  "C~irbiiri~~.~A.lirir- 
raler d? Fs/iañii". obra di I ' rngi- 
nycr  de iiiinrs Roii ian Or io l  y 
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1860 i  1x71. 
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i.,liini.iiili /o is<,r~ttidi~rn <iiii.lrrrro por 
/<I.( ptws I~LI/~zI¡c~.< '{ir<, t.11 21 st, /i<iii 
i r r r l r i i "  
Oiiaiir a la dc*cri[iciii (1cI jaci- 
iiiiii 1 d i  ii q i i c  '*iia,i'i /xi~'ii.rir,~s 
cifi,idir por J~II~~.SI~O p'irrc ,i /'ib si- 
i~iri~riti.s i S < i ~ l i l s  r i/~ri~ii i i i i i i i l i .r ~ { i r r  
~ ~ i ~ l ~ ! i ~ ~ ~ + c ! p t ~ r i ~ i ~ ! i ~ , ~  Lli  ,%$irit.ri'i ~~rrsir 
iiiiriiero 16, ~ ~ . ~ r r ~ i ~ . r ~ r r i d ~ ~  rrii'i TIOI,/?!? 
~\f tS~irori~r t!?! / ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ r ~ ~ . l ~ ~ / i ~ ~ i , ~ U ~ ~ r ; c -  
1011'1 D. N'ir'.isc Gii:iii~rri s,,l?rc. 1 , ~  
'-riuti?r,?.~ rrr~í.~ i i i i /~ ,? r f f l i i r ,~ .?~ i t~~ .~~r i~ , ; r i  
y/rirrrodi~ii~{iri~l<iisfririi niiiii,ro". N<i 
i~ l is ia i i i .  rl rrci ini  tic la "riiirti/~!i~ 
~If~vrrori~r" C< CT i i i ~ ~ l l s  ~ p i ~ i i i s  tina 
ci,[iia [ ' r ic i ieai i i i~i i t  i<lCiiiica del 
i rc l ia l l  de Vidal, sriicc aportar 
pairrl?C i io i i  r n  rl v ~ . ~ z a i i ~  
g i i~ l i ig ic .  Ciiiicloii. coi i i  ~iiiliiiiii. 
q i i?  i n r i i i r r  iiii i.5 dicpc~ci d ' i i i i  
lcrnicarril. aqlicsia ciiiica i i i i t i i i -  
(Ir3 iin graii ~ I c ~ c i i ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ a i i i r i i i .  
1874 - Datos para el conoci- 
miento del terreno garumnense 
de Cataluña. 11. M Vidal 
Nii r \  v,i ,iiiirar rii r l  ~ i r i i i i c r  i rc- 
hall <.s i i i r i i i . i i .  n i  i i io l i  i i i~ . i iy \ .  r t i  
I'al><iriaciii d r  Vidal al coi i~. ixe- 
n ic i i t  penli,gic del Rcrgiiri i3 eii 
Detall del plano1 geolbgic i miner 
publicat al 1881 a la Mem6ria de 
la Cornisidn del Mapa Geoldgico 
cowesponent a la provincia de 
Barcelona. La taca amb una "G" 
al seu interior correspon al 
suposat aflorarnent de qranits. 
p.irrirular. i (Ir Cataliiiiya rii pc- 
iic~r'i l. l l i i i i r c ~  d~ , ls  rt ,coi i t~ixe- 
inc~iiis i l r ~ ~ a i i i ~ ~  q i i r  Iiii~i a i r r inc  
pcr ~.,>ii lrihii ir a 1' lor i i i~i<. i~i ílrl 
Malid gciili,gic <I'E\paii).a va i c -  
i i i r  ,~c-a$lii d't,\iiidiar iiii ic r r rny  
qiic clc gc,itlrp\ l ra i i c rzo~ I i av i c~ i  
aiioniri iai Gariirnii i i, jaqiicl 'ha- 
v ic i i  clr f ini i  ~i la rq i< i  c i t .  I 'AIla 
a r a  La coiica car l~ i i i i í l r ra  
Brrgiicciaiia c*t;i crigliiliaila c.ti i.1 
pis i i i C \  ni<iilc,rri iIcI Crci icic \ti- 
p r r i i i r :  el Gari ir i i i i ia. E l  1874 
Vi(l.il 1iiihlic.i al Ro/<>ii,i de* 1'1 l.'(>- 
iriisii;iidt./dliip~i í ; i ~ i ~ ! ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c f ~ ~ i < " s ~ ~ t i f i < i  
'"Ddr~,s 170r'i <,?ii,,t~iiiri~~rrr,, ,ic>/ 
it,rrt.ri,~ G~i r i r r i i r i~~r r .~~~ d t  C'ri,i!ir,i'i" 
iiii div ideis aqiicsi l i i c  c i i  i r r s  
crilps: siipcricir. i i i i i j i  i ii if iri, ir. 
ViilaI descrii i i i i i i i i ic i i , \a i i ic i i i  
aq i i c~ is  ir?< g r i ~ l n  ( l i i ~ ~ l o ~ i ~ ~ c ,  po. 
1i.iicics i registre l i~szi l)  ei i  1i.s ,o- 
iics oi i  <,S prccciita ~iiC*<Ic~srii\.r>- 
l i i p ~ i :  la COIIC~ d r  V~IICPII~C. C<rll 
111. Narpó i 1sii i i . i .  El  ~iiiiii o i i  rl 
gri i l i  <iiperii ir prcsriita !ni.\ [io- 
i<.ilcia C\  .i 1. r i i i i a  del I ' i i r l r t .  
Aiiaii idcFígirl\a i ' a l l c r l i r r r \ i r~ i -  
h u i  i irteí lec l i i i ~ l i i p i r ~  qiic r i i i i i -  
]1<fiu1 aqi icr i  x r i i l ~ .  iiicliisils vls 
"cir igIr\  i lc  Vallcchrr". ~>i>iriii 
h.iiic dc calr ir ia i i i t ~ l t  clara d r  40 
n i c~ i r cs~ l ' u l ~a~ lL i  q i i c ~ ~ i c s c r i ~ ~  i>ii i 
"t3/<ilro iiiirrii di, partiii~s í.siiir/viii<i< 
<.<vi r i i i t '  roiir<i oriiii r i i i i i  ¿irrrirr<i irrr- 
/%'iirrr<~P/<~!,rp,~/~!,i~i,;ri ti,, i¿i / / ,u/~r~~. 
oírt~,~i?rrd,? pomx ,, ,rrrt~, jv/i!ir,~s,~< 
p t i ~ ~ x ,  l i c i  si,i~>j,,i ~ 7 1  ! ~ i g i i ~ ~ r r , ~  c ~ ~ i ~ , i /  
ft~or>;> il<. r r i i p~~f iod~~x iorithorcs". El 
Gari i i i i i i i i5 i i i i t j j  .i la r i t i ia r l r l  
Bcrgi icdi el dc,scriii riiirr Salde, 
i I'Es11a i pro[? d r  Gócol. 
El gri ip iii ir rrior " q i ~ p o d r , , ~ ? ~ , ~  
//oirr~rr~iri ipo tic,/ t.'rrl@rr. si i ~ i t , ! ~  t.s 
t./ rir~~rros pert,rrrt.. t.3 ti,. ro, i ,~ ircx ,/ 
III~X i r i rp~~rr 'zr~f?,  ~r,?X~+/,T p , ~ r  c /  
ir7it.r:~ qiit3 piic'it. rt-rit,r, y r i t~r i .  C,II 
i.ririiis loiiiliiliiiics piir'i 1'1 iirdris- 
rriii. riiiii prrijrri. sirirdo C./ i i > i i c , >  
/ i ~~r i :~~~ i rc  de./ jlis,~ :r'irt(iii~ir!i>? ',!i 
qirr sz i~~ii . i i rr irr~i i i~; i .si/?s, soiii cir ,:/ 
prri,cicii biisi-'irs<. i . r i  Cr i i i i l i r i i ,~  
r< ' r i t i i~ i~ i r  'ir. ~ t~ r i rpar~ i i i51 i  (tiir 1,is 
r ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ r ~ ~ s y ~ i ~ s r i i , i i , ? ~ f ~ i s ~ ,  drccri\,iiii 
a ci,i i i i i i i iacii i i ile~tallad.ii i ir i i i 
Icsclivrrscs l i t i~l<rpirs. Irs i><ili, i i- 
c i i ~sd r  Ice caprc drcarhíi. la prc- 
<Cnciacie lits\il\.., ,t i i ivel l  11aIc- 
i i i i i i ~ l i i g i c  \.a i l c l i i i i r  i i i i , l icz 
repi.cics i i i lvcsi lc liicsils. i r n i r r  
aqi i i< i ie \  d i i r r  q i i c  vat i  Il<>ri.ii~ 
111)1112 d r  Id coiniirca .i la CLII- 
iiirat c i rnt í l i ra  iriii.rnaciiiiial: c.1 
l : t~r i f /r i~~r?i [i!~o/i,,rrni i la A1~~1~1- 
iiojuis .s~~r~~/r~v,sis, 
12 L 'EROL  
1878 - Nota acerca del  sistema 
Cretáceo de los Pirineos de 
Cataluña. Camidos y Rudistos. 
LI. M. Vidal 
El ]>i i i i i  cii l i i i i i iaiit rii la descrip- 
cii i gc<ili>gica dc la iiiisira comar- 
caarriha I'aiiy 187Ramhiiri noi i  
t r e l ~ a l l  ~ i i i h l i c a i  tanibi. e i i  i.1 
Roli~rirr de la i:,~riiisidri dcl M o ~ i i i  
(;i,i>l~giiii dr Frp i i~Li  l i t i i la i  "Niora 
(it-rr'.cr d r l  S~SIC*J~I'I (:rt2r'ict2'~ d? 1,7,c 
Piriirros c / c  i :~r~~i I ! r r i~ i .  Ci~iritit).? S 
Kirdisrns". Aqiirei i r rhal l  cnpliiha 
la~lrscri~ici i idclCrri icicpir incnc 
[ ircsri i t  a l i s  ~ i r i iv i i ic ies d c  Gi- 
rima. Lleiiia i Barcrl<ina. L'aiiiirr 
dc\criu inagis i ra l i i i in i  c i i  con-  
j i l i i t  la conslii l lci,i i esiri icti ira 
geolirgica del\ terreiiys Crelicics 
pir i i i r i ics d r  Caialii i iya. des dc 
Sarii Ll i~rei iqdcla Miiga (Giriin,i) 
l i i i ~ a l s c ~ ~ n I i n ~ . i n i I ~ I ' A r a ~ ó .  i i ih 
I 'aiixil i d r  ialls gri~li>gics ilrccrii i 
eIsindret<qiira l ' a i i i i ~ r l i ~ r n i l ~ l a -  
ven rnCs digni,.; di, s i r  mencio- 
i iaispel s r i i  iiiierCspriili~gicii-1i.i- 
Icii i itolirgii. 
N i~esaq i i i s i  i ii l r? l~al l  circiini- 
scr i i  i i<~ i i iCs  a l  carh6. iii iiiiili 
niciiys. va n io l i  i n6s i i i l l i  d'aiuii. 
De~cri i iglol ialniei i t iota I'e5triic- 
i i ira <le1 Crciicic, i i r i  r ls  IigiiitssGii 
i i i ia par1 d<, i i i t  c l  coiij i int. D6ii.i 
iiii v ic i< i  grn<,ral q i i c  p e r n i r i  
c ~ ~ i i ~ c s t i i a l i i ~ a r  corn n'ii. f in5 
di1iirl l ini>i i iei i i .  la cirnca l i ~ i i í -  
1ic.i i l i i i t rc i lv l  Pr r ]~ i r i i i v i i  caiali. 
El Creiaci dcl Rrrg i iedi  el drc- 
cr i i i  ilerall.idaiiirni c n  divcrsiis 
iii<lrii\ d r  Id ci>iiiarca: 
A l a  serra d e  la Figuerassa. 
qii i,aiir>ii iri ia dr, Vilosiii. aii ih i i r i  
i a I IN -S~ ] i i r passa~ ie r l aca ia  i roca 
cI~,Caii Maiirí. iiirrstrant I 'rsiri ic- 
ti ira iii aiii icli i ial. Tanibi. cita la 
pr i i ia  taca de t r r r r i i y  Gar i in in i i  
lmq>deC<irliera q i i r  "nirn<lrrrii<iii~ 
c-1 I<iriiro d r .  i.isra htdusirinl rio rrr[q<i 
10 !i i i~ri@r iriiporlflri[ifl el pc~7rtrii~1 
i ~ ~ i ~ ~ i i i ~ i c r r r ~ ~  'ir L~I?II~ I!~.sI~~/c qit,, ~ iq r t í  
/lo iIndo 111,qar o lii io~rc~~.ci.ri<ir~ < r 1t11'1 
r~ii i if l, lo JFI~~II~~CIIIO por sc,r rl priiiic,r 
~ ~ i o i r o  CJI qit~~s,-l~rc~.<~~rirfl ~ t i i  rifl~irr~~ 
qrrrcii PI rr .~rod<~I t i~~ l l< i  ~flo~rrfl l if l c3sl<í 
riiity d~~.~~rrroI l , i~ io y ofr?ce rtri ,clr'iii 
1~ori.eiiir". L'i c<1iicesíi6 a qiiC e< 
r r l c r i i x  i.íla"VirgrndcQucra11" 
qi ie va sol.licitar el 9 de i i i ivcni- 
hre de IR71 la sociciat La Prrla 
Bergadana. 
Vol tantsdeCercs.  Siriiacl [>o- 
lile "ti ioior<ii,s lior<ir de Rerg~" ( 1 1  i 
iirii la scva iinlxrriiricia als car- 
hoiis q i i i  s 'cx l i l i i i in  en ailiicsta 
Iocalitai. Malsrat qiie la faixa lig- 
Retrat i signatura autbgrafa 
de D. Silvi Thos i Codina. 
ARXIUARB 
i i i i ica iii,<igiii (ir Icrnii.ígr,iri\<Ir 
la conca, "c:srii~rii~~.~~rilii rt dirri~tii<lrir 
iii? re prrsrc ií irriii i~.~lil<iriiciiiir r n  
grarid? ~ ~ s ~ ~ , i / ~ i .  Y 1'1 I? t~~r , t~ idy  p ~ l r < ~ i ~ -  
'-i'i t,, sits ~ ~ ~ i r l ~ ~ ~ i i ~ ~ s  Ir ~ist:~~iirflii I II
v~ilor i i i ~ i ~ ~ ~ ~ r i ~ i l . "  
Tor ren t  d e  la F o n t  Gran.  El 
iallci 'aqiie~t t<>rre i i t l i~> i~r i i i r i ( l rs-  
cr i i i re l r~ l i i i i l<rp i re i  ci i i i i i i igi i i  ei i  
firssils d r l  Crciacicqiie Iier rlecie 
de la lí i i ia di. 1a11a riitrr Crrcz i 
Prgi icra q i ~ ~ d a  a la par i  Liaixa 
<l'aqiit'st ,iccidriii iccii i i i i<~. Eii la 
dcscripcióqi~c fa cI'iiiir\ iii'irgurs 
a l ierr iar i is  a i i ih  c a r h í ~  c i ia  la 
hocaiiiiii.i " s < i l l r r i r i i r i i "  \ i i i iada 
I'riip d r l  i i j rrer i i  di, Pcgiicra. Pcl 
nr>tii iIt. la i i i i i ia cal Ciiliosar qi ic 
elccii ~ i r i i i c i ] ~ a l ~ i ~ ~ r i ~ i c i ~ ~ a I ~ ~ ~ l i ~ ~ i i t ~  
eslaveti s i i ~ i a i ~ e i i a ~ ~ i i ~ ~ l l a  locali- 
tal del i3agi.s. 
DeCercsa  l a  Nou. Drzcrii i els 
g i i i x i~s  ilel Keiil>cr que es i rohr i i  
ci la<]i l rsl  callli, aixíc,l!ll i,,ii.\le\ 
liladescri~i;icir\ [ i c l ca i i i í< ] i~ rp i~ ja  
alci>staidrl harraiicdela Nirii. N < >  
scmhla qiirl'aciiviial indii\irial f i n  
gaireii i i lx~naiii a la7oria1Icla N<iit. 
ja qi ieqi iai i  parla d'i i i ia pan (Icles 
capes q i i r  dcscriii diii: "rii~iiis~~siiis 
'1s ,,irirr- cflpflcprrrri~~ir ri,;~»incrrset'ri 1 ' ' 
diaciort<.; iL 1111 prri.nr<~. qrrr r i o  Ilt:i16 a 
r ~ ~ n i ~ i ~ r o r . ~ r , ~ t a r i ~ i o . ~ e i ~ i r ~ i ~ r ~ i ~ ~ ~ i r , r ~ ~ l ~ ~ -  
lflr 1'7s i ~ i r I ~ ~ ? ~ r ~ ~ s  'tts /.ti NOI" 
D e  Cercs a Figols. Piijani 1,cI 
i i i r rc i i i  i lc  la Gargaiita drccri i i  
i i ~ t ~ ~ s l ~ ~ s l ~ ~ r n i a c i ~ ~ n s l i n c a r r i ~ ~ a r a l  
Ga r i~n i t i i i  l? F i g o I ~  q i ~ e  "<id lvr 
/ni i~ tmr i / i i i c i i~ r r r  l tgflr < i  i!iilui>; 
l i ~ i r . c r . l o l f l c i ~ . f l r l o i i " .  A dia. Tara iina gczi.i rn niajiiscii- 
vi i l tai i is iIr Fípolc ciia la ini i ia I r s .  
" F i l ~ ~ i ~ i ~ ~ i r ~ ~ " .  
M i n a  N e g r i t a .  Vidal visita 1881 -MemoriasdelaComisibn 
aqiic\ia r x ~ i l ~ ~ i a c i i i  q i r  \¡tila a del mapa Geologico de España. 
I ' is< l i i r r ra del caiiií i le Figi>ls a Silvi Thos i Codina 
Fuiiiaiiya. DGiia iiii la11 gt,irli>gic Scgiii i i i  ai i i l i  i.1, i r rbal ls qi ie Iia- 
de la i i i i i ia p r r  iiii iiircriii,! ~ l i i e  Iii vici i  i le coiidtiir a la cr iació del 
a a a ' I I  I r  e a 1iriiiii.r niapa gc~ i l i i g icdr  ioia la 
D<riiai qi ic a Fígols les prinicrc\ [~r i i í i i \ i i la . laCi i i i i i \ . ; i i i i I i~ IMa~ia .  
exploraci<iii* e\\ i i i iavcri  si~l ire la prc\i(licla pcr Fcr i i i~ ic icz~ leCas-  
linia il 'afl,~rameiii del carhó, CT  ir,), va eiicarrcgar Ir? i i i c in i~ r i cs  
rnolt protiahlc q i i r  la mina i el  dc LIcida i Gir<riia .i L l i i h  M a r i i  
Icrrnja n < i e x i s i ~ ~ i s i ~ i e i i I ' a c t i i a l i -  Vidal i la dc  I3arcrl1iria a Si lv i  
i a i  pcr c i i l l~a  de lec cspIi>iaciiins TIio, a r i~ l?  la c ~ ~ l . l ~ ~ l ~ ~ ~ r a c i i i  ilr 
a cel iil>crt. .losi. Maiireia. ~\ i l i ics i  ri1carri.c 
Ser ra  d 'Ensi ja .  P i i ja i i i  I ic r  \ ~ a ~ l i ~ g i ~ s i a r r i i o r i i i r ! ~ i c ~ i i  Viclal, 
Fi iniai iya va descri\,iiii t i i is els ja q1i i  c<~ i i s i~ I~ . rd \>a  <]tic tala la 
cstraiy q i i i  va ir i>hani. seiiiprc 1riii.i Id ~i i rd ia í r r r l l .  i a i i iCcci~n- 
indicani els tipii.; de li>ssils q i i r  siilcrava q i i r  TIio\ i Maiircta iii) 
c<int i~ i ic i i .  El cahi is\ai i i ini  qi ie e<iaveii i ~ i i ~ i l ~ ~ ~ ~ l i ~ i ] ~ r c ~ ~ a r a i \ ~ ~ c r  
impr i i i i r ix  a les v r i r s  de carhó. ~ ~ ~ ~ ~ l r r l r r i i ~ i a i ~ ~ ~ c a ~ l ' ~ i ~ ~ i ~ r l l a c i i -  
atlursta scrra ju i i iamci i i  ai i i l i  la vergadiira. 141 
cii inbinaciii d 'al lrrc. f,i q i ic  Icq Sigili cii i i i  \igiii. i.1 1881 r zp i i -  
cajicsdeli$nitri i igii in "pi'rrdii'rtrrr Iilica\,a 1. ii icii i i ir ia ciirrrs]><>iicii i 
e i ~ ~ ~ i i r r < r d t i s  l i t i i i t i  e/ <rr i r r i l  del a la ~ I r \ c r i l ] c i ~ i  Ií\ica. pci)li>gica i 
IIICIJ~~~~I~~I~, qrtc Ii~i~~~~ii st?i 'iqrií irit!, i i i i i icra clc la lirovíiicia (Ir l3arcr- 
 / i i ~ n ~ i r i ~ c i i  r ' " c i ~ r ~ i f l  ' Ioiia \igiiada I>rr I ' r i ig i i iyer  iii. 
i v i r i ~ u r a d e . ~ ~ ~ ! ~ ~ i , q ~ ~ ~ i c r f l l i i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ . ? . r i c  in iric \ Sil!,íTIios  Codiiia i 1843- 
.sioiiprr io i i  propit.d<id. cii iirresrro 191 1 I arii l i la ei~l.lah<iraciG di. 
pai.~losir-i i id?rosdeicir i thrisri l~l~~" Jini .  hlaiircta. Aqi i r \ i<  irc.hall\. 
Va l l cebre .  Descri i i  la 7011a coiri j.1 lir c i i i i i r i i i a t .  c\iai' i, i i 
j i i i i tanici i i  anib iin ia l l  gi.oliigic. cii i i i iarcai\ e11 la rcaliizaciii i lc l  
Elsi~irrenlsdcla~onata11r1iei iaI-  ] > r i i ~ i r r  111'11>a g < ~ ~ l i ~ g i e  (Iv la ]>e- 
g 1 ~ 1  I l i ~ c  rl Garu i i i i i i i  I i i i rani al i ií i i\ i i l . i. U i i  c<)p Ilcgii VI ircl ial l  
desci>hcrt " u ~ ~ n i i ~ ~ i s i i i i ~ i ~ i l ~ l ~ ~ s ~ ~ r i ~ ~ d ~ ~  \'riiti.ii a la ~ i r r f i c i , i i i  Ir* iei i iei i -  
~f lp , i .~ dr carbdit. iiuc i i ~ ~  h ~ i j ~ r r  ~ / i  c.r\dc Vi~1aI:c~ii l ' a ~ ] i c c i ~ ~ g c ~ ~ l i ~ g i c  
P I I - r i u r i r . r . r l o l i l d i r r d  i i r >  .iliciria re\ dc ~iiiii .ile trrl iall\ 
t-irolro ~~ic'rrc~.r" piil,licai< li i ic al iiiiiiiiriit. ja i ~ i i c  
Ci in t i i i i iadrscr iv i i i t r lCrc i ic ic  c i~~i i~~i i l i tcra l i i ic i i tp . i r : igrc i f i \ r i i -  
en altrcs iridreic de la ci>riiarca: ccr\ ilr la Mr i i i i i r ia  iIc Giiriii;iii i 
serra de Gisclareriv. d r  Giiardiii- ~ i r l ~ ~ r ~ ~ l ~ a l l ~ ~ i ~ ~ \ ' i ~ i a l .  h111l1 niC\i11- 
la a F.ilgars. Saniiiari (Ir Falgars. icrcí\ai i i  qiic la iIc\c.rilici<igt,~ilii- 
Srrra[rigi~la, ¡(le la Piilila iIc Lillet gic,ii.\ la<Iescril ici i i i i i i i icra<luc la 
a C s t~ l la r i l r  N'Hi g. Torna a r r -  tI~,la coiii-.i: fixci c ~ ~ ~ i i i  a i lc la <)fici- 
prr>ili i ir r l s  dos ial l* gi,nirals d r  ~1 ,!<, I ' i i i ici ilr 1'1 \cva c,kpIoiacii~ 
I'aiiy 1871. ~ i i r i i  d i i i i r  Ir\ ii i i i<lif i- I 'aiiy 1857. "rri i{i!<.sr /iii.i<~r,iri I i i s  
cac io i i~q i i c  va i i i i ro<i i i i r  posii,ri- priri it~,~.> rt~,gi<11~~71 ". TaiiiI>C aporta 
ciriiiriii jirr Irr-los 1116s ileiallats. ~ l a ~ ~ c s i ~ i ~ c r e ~ ~ a ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ r e l e s l a l ~ ~ ~ r ~  
Aqiiesi rrehall iaiiihCaporia nti- d'irivc\iigaci6 qi ic 11racticava la 
ves rcp?cicc de liissils ai i ih rera- sncictai ' " P ~ ~ r l o  B~~r: f~ i , /~ i r i~ i "  i la 
Irrni Rc rp i i d i :  rl Radiolir~*x/fiina- "Ccirliiiiii.r<iF~piiiiii/~i". caracicrh- 
y ,  a 1 r 1 g o A n v s  i iqi icr i l>rrii\ d'avaiiq p r r  nictrc 
mCs iard ianibé va <Icscriiirc la l i i i c ~ l  <Ir lez galcr i r \ .  i i on ih r r  
M ~ ~ i i ~ ~ ~ I e r r r o f i ~ ~ o l i ~ i ~ i ,  la P c~/lj:cjirfl ci'cqK~raris ... C o i ~ l  a ciigiilyers <ir1 
vf l l l~br i .  l 'H~~nipiir~rt.~ri~ssor~i~i~n.o- C i\ dc  Mitic\.  rl*aii i i>rsdicliosa- 
l<?r. la Nrrird Ir<~rgodniro i la A:iriii- v r i i  tic 101s el\ c x ~ i c ~ l i c ~ i l s  c l r  la 
p lotn i  lionri,ri.rii. c i i i i ~ . ~  i i lc la iri lorii iacii i q i i r  les 
Rc*iiri i i i i : Vi lal 101 COI va po- ~ ~ i i i ~ ~ r c ~ c ~ ~ ~ s i a v ~ ~ r i ~ ~ l ~ l i g a ~ i c s a  fa- 
wr la  si,liilci l ~ a s ~ ~ i l c ~ l c ~ ~ ~ ~ r i x c r i i c ~ i ~  cilitar. 
dc I r~~~c i r i i c t i i r c~ge i r l i ig i< ] i~c \d r l  Fr i i i i d 'aq i i i~s i r~dade i i c i i i n i l a  
P r i r i i  e r g i i  1 1  r i ~  p.ir1 iiiC\ilrsiacal~li~dclrrihall: iin 
lar i carali i,ii general. Miil ies <Ir 1,I~iiictl groli~gico-171irirr a cc~lor 
I r c  ilailes qiie coni rncn conl ini i-  d r l  c i in j i i i i rdr  Id coiica dc Berga. 
r n  s r i i i  ]> l r i i ami~n i  vipri i ts avi i i  ii!i i'siaii marca(lc* Ir\ c<rnccssi- 
Talls geolbgics de I'informe Urrutia. 
oi is d'aqucl la C l~ i~ca ,  les lon ia-  
c i i i n i  gc~rlfipiqiicc cuictenrs i r lc  
afi l>rariieni\ de carhti. Ei i  a~11lcsl 
p l i n o l  e'ohccrva que  Ics i i i i icc  
~ i ' a f lo ran i rn ts  del carliti ja reta- 
v~, i i  i~c i ipa i ics  [wr  c o ~ i c ~ ~ s i o ~ i s .  
N o  així el  r c i i i r c  clc la sti l>c~ii ica 
d r  Vallcehre. iin el r.irhir noaIIi,- 
ra, perc, es lrol>a c i i  el n i ic l i  ~ l c l  
sincliiial. Dt.hi i i ia~iart  dclaziina. 
i l i~ ra i i ihe l~ i . i~dr l i rn i l~ \ t~s i lc \~ in-  
dria el  canipcl'culiloiuciii iiii.\ irii- 
porraiit dcCar ln rn r~dc  Rcrpa u -  
cara n<> 5'liavia r rg i r i ra i  el  d rc i  
(I'cxploiaciii. Uri al i rc detall qii i, 
crida I 'arrr ic ió<lr l  iiiapa k I a  tara 
ro\a r i i i r r  la PoI>Ia de L i l lc l  i la 
Noi i  coiirignada ccim i i n  aflora- 
nien! de roq i ie< l h i [ ~ ~ i p C n i q t ~ c ~ s  
praii i i iqiics. La ~ i r i i i i c ra  i i i ~ i í c ia  
dclsiiposat a l l i~ra i i ic r i i  Iiipogenic 
eecieiia I'engiir!~crcii ca[iilel Dis. 
i r ic ie  de Rarrc l i~ i ia .  Sr. Eucch i i~  
S5nchrz. qi ie a I'.iiiy 1862 va oh- 
scrvar graiis Irl<ic\ d r  pra i i i i  a la 
zoiia del Scrrai  N t y r c  del  Cal -  
Ilarac i h<i va iriii,rlirciar. crr i ini-  
aineii i.c<iin 11iia~i1ran1eiiigraiii- 
tic. Eiiei,tiio Saiiclicz va ~ l o i i a r  
c< i i i ip i r  cl'aqiiesr no iat i l r  I c n ~ i -  
iiirii als ~ i i p i i i y c r s  q i ic  cstaveri a 
Icsscvcscirdre~, enircal i res Silvi 
Tlioc 1 I.liiís Mari5 Viilal. C i im va 
?scriiire Vidalaiiys ir1i.s i.ir<l: "?o1 
cr~:~tiro y '11 re.Tpcrc? qri,. 1'1 flilr,?rid,~~t 
eri /ti <~CIC~I i,i.<pirrr ' i  1,~s r ~ i ~ - u  
irric~iciti~~.~ c.11 ~,//d, c i t ' L 7 t 3 ~ .  qrrt. Imi,7s /,?S 
~ I I < ~  ~i<'sdt. S~~rcvit-<~s 110s ~7~-iip~1111~~.~ t r i  
1'1 g e o l ~ ~ g ~ ~ r  (te ~iqir?Il 'r t.or?rzrr<fl, 
~ i i i ~ i ~ s e r i r ~ ~ s  i~i1:1rc7iiir,? por~irr;cirl,? 
'it,/?" 151. D ' . iq i~e~ta iiraiii,ra Silví 
Tliire ¡.rocé Maiircla ~ > i i i i a v c n  en 
1.1 w i i  niapa la laca rosa. la qi ial  
r s  va anar repro(1ii i i i i  t.rr0ni.i- 
i l lc i l t  en cls i i ialicspeii l i ,~ics pos- 
te r io r~ .  
L'ilny 1905. Llui, M a r i i  Viclal. 
di i rani iinstrclialledciiilir~grafia. 
e l  f ~ i r i i l i a i i i i  c i t .  i ~ i i i r c ~ ,  .lnsep 
I'eraire. qticI'aciiiii[raiiyava. l i va  
i l i a i i i l o ia r  cls sctis dii l i ics \<rl>rc 
I'11rigri1 r r i i p i i i i  del prai i i l .  A i x i ~  
va w r  si i f ic ir i i t  perqiii. Vidal vi-  
siii.*la Lona q ~ i c  lcia 37ai iysqi ic 
ni)  Iiavia t.ciai rsti idiada per cali 
gci~leg: al12 IO I r i  l iavia c,ap Sra. 
nii~,rii[>iiii. EIstilricsgraiiíiic\van 
c r r  l r a i i í ~ ~ c ~ r l a t ~  ii~ir.ini l'olignc? 
pcr  iiii gran cnrreiit d'aipita (le 
sci i t i i  N-S qi ie elc va arn)s<cgar 
<Irs<lr l~, i~orai~iei i tsgrai i i i icsqi ic 
c ~ ~ i i l t ~ r n i c i i c l s  P i r i~ ic i i~ax ia lc l i i is  
la v r r a  di,Caillari*. Aqiic?ta cu-  
1>licaciíi (Ir1 f ~ ~ i i ~ ~ i i i c i i  t<,iiia i i i ia 
ciiriecqiii.ncia i inprirtant p r r  a la 
iii<ií~\l r ia  in i i i e ra :  ',,r~,q<rd,r 1,i 
r.ri~it.~iriri < t i~ lgr~ i r i i r r  . i lvii.,i iii 
Serrtir ~\'~:c!r?. qrieiffl 11t~:1,i'f'i ror?i/?i??i 
1'1 i ~ i r ~ ~ r r i i p ~ ~ i ~ ~ ~ ~  I ~ r s f i r r ~ r , i ¿ i ~ ~ ~ r ~ ~ s  
i-rr.r<íi.c~os i.17 <lyrri.l {,arnic. tic 10 aro1 
rt7stilra yr ir  los i ~ i r r h i ~ i r r . ~ ~ ~ ~ r t , n t -  
rit~iiscs qrrc3 I r ?  ificlro ,fr,wc,i ,i/7~7- 
rairricirriir i r r r~.r r i r~rr l~ i i i i i r  I,~d,. L<r 
h'17ii t i  1.0 Po/>l'r, IIO 1~7 SOI~ III~S qiicz 
crr ~ipflri<vi¿i'r. i.sdt20r. cri I~ is i rp i r l i i i i~  
<ti~lsrir~l,i. /,rrcs no i.xisrieridL~ lii iiinr'r 
Iiip~~!??rri'~tr qiii. se srrporií~i li'r/?c,r 
'i,.rcrr~riii~i.i~wi riiriir'i. r i < i  li~ii r,:<iri 
pLrr'r s i rpo~icr  qric 110 ri!1ir~.rr t.11 
pr~ifirrrdiii,idlm Iiilirdirs srr dirc,ii-i,;rr 
ssiolilcii~iir" 
De iotcc iiiancrcc. Irsccrierari- 
crc q i ~ c  r l s  c.irhnii5 de la Ni i i i  i la 
Pohla l i i ipiics\i i i  corii inii i iai noc% 
vani.i~niplir. . ica i icad<~lcrnca\~~l -  
cJ i i i r i i i \  i la l l i~sq i ic  van w1urar i 
alllar ley c111i.s 7oiirs c i i i r r  \i. 
1909 - Informe sobre las minas 
de lignito de la cuenca de Figols. 
tiaman de Urrutia y Llano 
L'.iii) I'Jil'l. 1 [ i r i i [ l ic iar i  <Ir la 
i i id ior pdri  de Ir\ c ~ i n c c c r i ~ ~ n c  di' 
la criiica. 11. . l i> \ i .  E. Di. OI.iiii>. v.1 
ciicarrcgar l 'c la l~nrac i~ '~ c l ' i ~ i i  i i i -  
f i?ri irc o i i  rc p ~ l ? c < : \  l,i l~oi id. i t  
gculi~sica LIL,I jac imt~i i i ,  les ~ . i r l ~ i -  
cacii~iic i1c Ic\ rcsrrvrc di. ni i i ic -  
ral  d i< l i<~ i i i h l r  i c l  r i t n i r  i 1 ~ .  [pro- 
(liicria.> ~?o\ \ i ldc d'as\ciIir a li (le 
14 L'EROI 
p r r m i t r r  I 'explritacii, a rsca la  
i i id i is t r ia l .  
L ' e n d r r e c  d'iin i n f o r m e  d 'a-  
qi iesta rne i ia  c ra  co inprens ih le  
i en i i i t  e i i  compte  q i i e  a ni ida q u e  
I 'expl(itacii i  augmentava, Ics in- 
v rm ions  riccrsWries ianihC ana-  
vc i i pu ja i i t  i. pertant,el  r iscf i i ia i i -  
ccr  era major.  Era, i Cs. p r i c t i ca  
Iiahitiial<~iieelspriipsinvrn<inen 
i i r g r i c i  i n i n r r  ( p c r  delir i ici<i iin 
n rgoc i  dt,risc). ahans d'arriscarel 
s r i i  capital dcmanessi i i  esti idis i 
i n f o r m i s a  enipreses o ti.cnics in- 
dependei i ts pe r  ver i f icar si real- 
m e i i t  a la m i n a  0 a l  jaciment i~ii 
v i i l i r n  i i i v r r t i r va l i a  la pei ia j l igar-  
sc r l s  dincrs. A<luest i i i f ~ i r n i e  cal 
emmarcar - loamhaqi ies ta  f inal i -  
lat .  
L'aiitor dcscr iu e l  coi i text  gen- 
l i ig icglnhal  i lesv i~ss i t i i dsgeo l i i -  
g iq i ies q i i e  v a n  d o n a r  la f o rma  
f ina l  a l  jac imer i i  de  p l r cs  s incl i -  
r ials d e  g r a n  r rg i i l a r i t a i .  I n c l o i i  
1rc.s mapní f ics  ta l ls  d i  d i v r r s i i s  
n u i i t s  d r  la ci ir ica a la zona  d e  
v a m  p o d e r  v e i i r e  e l  f i n a l  d e  la 
m i n a  dc  la Consolació iifegada fí- 
s icameni i econ i~m ica  per  I'aipua. 
- 
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c~ i rn r ro  sir solM<f po r  l o  porre ~rir is 
boia".  U n a  descr ipc i i i  m o l t  en -  
certada q u e a n y s m i s  ta rd  esvei i -  
r ia p lenan ient  c i in f i rmada q i i a i i  
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